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教員名：
渡邉  雅志
Masashi Watanabe
専門分野：
プロダクトデザイン
作品名　：
寸法　　：
素材・仕上：
展覧会名：
開催場所：
コンセプト：
共同制作：
制作年　：
HAPPINESS BIRD PROJECT
L166 × W60 × D42mm（トリ）
L166 × W60mm（トリカード）
ヒノキ、ジェッソ、ガッシュ（トリ）
木炭用 M 画用紙（トリカード）
「GEIBUN オープンエアミュージアム in 環水公園 2010」
富岩運河環水公園（富山市）
公園にいる 15 羽の鳥をみつけよう。
トリカードに好きな模様を描いて枝に留めていこう。
畦地 拓海、國元 麻里奈、坂本 恵理、桜井 裕子、高橋 ゆり
2010 年
作品名　：
寸法　　：
素材・仕上：
イベント名：
主催　　：
開催場所：
コンセプト：
制作年　：
トロフィー
W107 × D107 × H107mm
ヒノキ、賞状
こどもたてもの探偵団
日本建築学会北陸支部
ウイング・ウイング高岡（高岡市）
身近な建物や街並みに興味を持つことを目的とした小学生対象
のワークショップ。典型的な三角屋根の家がモチーフ。
2010 年
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作品名　：
素材・仕上：
イベント名：
主催　　：
開催場所：
コンセプト：
制作年　：
森のえんぴつ
古城の森の枝、色えんぴつの芯
ー未来創造プロジェクトー
「森とこどもとダンスとア トー 進化する森」
ア トーワークショップ
（財）高岡市民文化振興財団、高岡市民会館
高岡市民会館（高岡市）
ダンスとアートによって古城の森から高岡の新しい文化を創造・
発信することを目的に 2010 年度より 3 年計画で取り組む事業。
古城の森で触れるア トー体験ワークショップとして開催。
2011 年
作品名　：
寸法　　：
素材・仕上：
イベント名：
主催　　：
開催場所：
コンセプト：
制作年　：
トロフィー
W53 × D53 × H255mm
ヒノキ、革紐、ライト、賞状
こどもたてもの探偵団
日本建築学会北陸支部
富山市民交流館（富山市）
身近な建物や街並みに興味を持つことを目的とした小学生対象
のワークショップ。今回は防災がテーマ。懐中電灯がモチーフ。
2011 年
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